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Üsküdar kıyılarında Boğaziçi'nin günümüze dek korunmuş zenginliklerinden biri...
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ŞEMSİ PAŞA KULLIYESI
Külllyedeki cam iin içi son derece aydınlık  ve ferah görünümlüdür...
B O Ğ A Z İÇ İ, doğal güzellikleriyle 
olduğu kadar tarih zenginlikle­
riyle de ünlüdür. Bugün her ne 
kadar modern yapılar ve tekno­
loji onun bu yönlerinin gitgide 
kaybolm asına sebep olm aktaysa 
da yine de Boğaziçi yurdum u­
zun en güzel köşelerinden biri­
dir.
Ü sküdar kıyılarında bir biblo 
gibi duran Şem si Paşa Külliyesi 
Boğaziç i'n in  günüm üze dek o- 
lance güzelliğiyle korunm uş 
zenginliklerinden biridir.
Kanunî Sultan Süleym an II. Su l­
tan Se lim  ve III. Sultan M urad 
dönem lerinde yaşam ış olan 
Şem si Ahm ed Paşa, Sultanlara 
m usahiplik ve vezirlik yapm ış 
ünlü bir devlet adamıdır, is- 
fendiyaroğulları ailesinden olan 
Paşa, Enderun 'dan yetişm iş, s ı­
rasıyla Avcıbaşı, Bölük Ağası, 
Müteferrika ve Sipahiler A ğası 
olmuştur. Kanun î'n in  ölüm ün­
den sonra bir süre inzivaya çe­
kilen Paşa, II. Sultan Se lim  ta ­
rafından tekrar saraya çağırıla­
rak bu kez onun yakınları ara­
sına girmiştir.
Bugün Ü sküdar iskelesinin sa ­
ğında yer alan yapılar toplulu­
ğu M im ar S in an 'ın  eseri olup, 
kapı kitabesinden öğrendiğ im i­
ze göre, 1 5 80  yılında tamam­
lanmıştır. Sinan, cami, medre­
se ve türbeden oluşan külliyeyi 
klâsik devir üslûbuna göre bina 
etmiştir. Plân yapısındaki sade­
lik, türbenin cam iye bitişik o- 
luşu ve örtü sistem leri XV I. yüz­
yıl için bir yenilik olarak nite­
lendirilebilir. M im ar S inan kül­
liyeyi, inşa alanının kısıtlı olu-
M im ar Sinan, Şem sipaşa  külliyesini. yerin darlığı nedeniyle ve büyük bir ustalıkla 1390  metrekarelik bir alana sığdırm ıştır.
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